


















































































したことに触れ、その時の母親の様子を “The mothers consented with tears 
in their eyes…for they knew so much of the miseries of vice, that they hoped their 






がグラスゴ （ーGlasgow）の監獄を訪れた時の様子を回想して、“One very 
beautiful girl near me had her eyes swimming with tears.  The hands were now 
almost all ready to rise at every pause, and these callous and obstinate offenders 








I obtained permission to see Mrs Fry, and was taken to the entrance of the 
women’s wards.  On my approach, no loud or angry voices indicated that 
I was about to enter a place which had long been known as ‘hell above 
ground’.  The courtyard into which I was admitted…presented a scene 
where stillness and propriety reigned.  I was conducted by a decently-
dressed person, the newly appointed yards-woman, to the door of a ward, 
where, at the head of a long table, sat a lady belonging to the Society 
of Friends.  She was reading aloud to about sixteen women, who were 















監督、管理に関する所見』（Observations on the Visiting, Superintendence, and 
Government, of Female Prisoners）にまとめられている。10章に分けられた
本文の最初の章において、フライはこれが「イギリス監獄訪問婦人協会」
（“British Ladies’ Society for Visiting Prisons”）によって採られた方針と計画に
基づいたものであることを明らかにしたうえで、女性の特質と義務に触れ、
女性だからこそ行うことができる慈善活動の重要性を説いている。
No person will deny the importance attached to the character and conduct 
of a woman, in all her domestic and social relations, when she is filling the 
station of a daughter, a sister, a wife, a mother, or a mistress of a family.  
But it is a dangerous error to suppose that the duties of females end here.  
Their gentleness, their natural sympathy with the afflicted, their quickness 
of discernment, their openness to religious impressions, are points of 
character （not unusually to be found in our sex） which evidently qualify 





























革にあたり、“The great object which the visitors ought always to keep in view is, 











こと」（“to improve not only their habits, but their tastes”）も目指していたから
だった（46）。「あらゆる手段を用いて、女囚たちの知的・道徳的・宗教的水






















































（New South Wales）へ渡ったジョン・ニコル（John Nicol）の回想録に出て
くる。スコットランド出身の船乗りであったニコルの回想録は1822年に




表①　Offences for which convict women were transported
Crimes











No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
Breaking 169 2.5 55 1.6 76 2.7 17 3.8 18 2.2 14 1.4 62 3.3
Pickpocketing 271 4.1 86 2.6 179 6.3 21 4.7 57 6.8 49 4.9 130 7.0
Receiving 258 3.9 85 2.5 150 5.3 46 10.4 31 3.7 27 2.7 123 6.6
Robbery 1300 19.6 459 13.7 755 26.4 125 28.2 194 23.3 262 26.2 493 26.6
Shoplifting 309 4.7 145 4.3 150 5.3 17 3.8 68 8.2 53 5.3 97 5.2
Stealing 3909 58.9 2204 66.0 1467 51.4 197 44.4 440 52.8 565 56.5 902 48.6
Vagrancy 154 2.3 154 4.6 － － － － － － － － － －
Violent crimes 121 1.8 74 2.2 26 0.9 9 2.0 8 1.0 8 0.8 18 1.0
Other 150 2.3 78 2.3 53 1.9 12 2.7 17 2.0 22 2.2 31 1.7
Valid cases 6641 100 3340 100 2856 100 444 100 833 100 1000 100 1856 100
Source:  Convict indents.
表②　Old Bailey property offenders. Sentences analysed by gender, 1791-1822
Sentence

















Fined 5.4 8.3 7.5 11.1 2.3 3.3 0.0 0.0
Whipped (publicly or privately) 6.2 1.1 8.5 0.9 4.3 2.2 0.0 0.0
Imprisoned 32.3 50.0 41.0 60.1 18.8 43.3 4.1 4.8
Transported 42.5 32.6 40.5 26.0 71.9 47.8 12.4 33.3
Sentence to death and reprieved 10.4 7.9 2.2 2.0 1.5 3.3 57.0 57.1
Hanged 2.9 0.2 0.3 0.0 0.5 0.0 26.5 4.8
Punishment unknown 0.3 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
Total 100.0 100.1 100.2 100.1 100.1 99.9 100.0 100.0

























































The good principle in the hearts of many abandoned persons may be 
compared to the few remaining sparks of a nearly extinguished fire.  By 
means of the utmost care and attention, united with the most gentle 
treatment, these may yet be fanned into a flame, but, under the operation 
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